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Vorwort 
Die Mitarbeiter der Abteilung Wiesenschaftstheorie und Ge-
schichte der Wissenschaften der Universitätsbibliothek Ber-
lin (bis 1973, dem Jahr der Übernahme durch die Universi-
tätsbibliothek, bekannt als Bibliothek des Instituts für Ge-
schichte der Medizin und der Naturwissenschaften an der Cha-
rite Berlin) legen nach ihren Auswahlbibliographien zu 
Rudolf Virchow^ und Robert Koch^ ein Literaturverzeichnis 
zur allgemeinen Charitegeschichte vor. Anlaß hierfür ist das 
Jubiläum der Charite, die 1985 auf ihr 275-jShriges Bestehen 
zurückblicken kann. 
Wieder handelt es sich um eine Auswahlbibliographie, die an-
gesichts der Fülle und Streuung des Materials Vollständig-
keit nicht erreichen konnte. 
Unsere wichtigsten Quellen waren: 
1. Bestand einschließlich Sondersammlungen unserer Biblio-
thek 
2. Bibliographischer Nachweis zur Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften, der in unserer Bibliothek ge-
führt wird 
3. Bibliographisoher Nachweis zur Berliner Universitätsge-
sohichte in der Zentralen Universitätsbibliothek 
4. Annalen des Charite-Krankenhauses.-Berlin. 1(1850) -
15(1869). Fortges. u.d.T.: 
5. Charita-Annalen.-Berlin 1.1874(1876) - 37(1913) 
6. Charite-Annalen. N. F. 1 ff.-Berlin: Akademie-Verl. 1982 ff 
7. Current work in the history of madicine. London H. 1.1954 
- 120.1984 
8. Bibliographie der deutschen Universitäten. Bearb. von 
W. Erman u. E. Rom. Bd 1.2. Leipzig, Berlin 1904 
9. Schlagwortkatalog der Zeltschriftenaufsätze der Berliner 
Stadtbibliothek 1952-1983 
Ein Großteil der Titel wurde autopaiert. Ba war uns aber un-
möglich, alle Zitate zu überprüfen. Ungenauigkeiten können 
trotz aller Sorgfalt noch vorkoamen* 
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Diese Auswahlbibliographie enthält grundsätzlich keine 
biographischen Nachweise. Sie beschränkt sich auf sachbe-
zogenes Material. 
Die Ordnung der Titel erfolgte systematisch in grober Glie-
derung: 
1. Allgemeines zur Geschichte der Medizin in Berlin 
2. Anatomisches Theater 
3. Collegium medico-chirurgicum 
4. Allgemeines zur Geschichte der Charite 
5. Bau und Rekonstruktion (Baugeschichte einzelner Kliniken 
s. dort) 
6. Disziplinen, Kliniken, Institute 
Die Institutionen wurden alphabetisch nach ihren Fachgebie-
ten geordnet, ebenfalls das jeder Institution zugehörige 
Titelmaterial. Bereiche einzelner Disziplinen wurden in der 
Regel nicht getrennt. Ausnahmen bilden die Innere Medizin und 
die Zahnheilkunde. 
Schwer deutbare bibliographische Angaben wurden ausgeschrie-
ben. Ma und Aa hinter den Daten von Tageszeitungen bedeuten 
Morgen- bzw. Abendausgaben. In den übrigen Fällen kürzten wir 
nach den von den Zeitschriften selbst verwendeten Regeln bzw. 
T) 
nach den Richtlinien entsprechender Nachschlagewerke'". 
Redaktionsschluß war am 31.5.1984. 
Wir wünschen uns, daß sich die Arbeit trotz des begrenzten 
Umfangs als nützliches Hilfsmittel erweist und freuen uns 
über Hinweise auf Ergänzungen und Korrekturen. 
Dr. Adelheid Kaabohm 
Universitätsbibliothek Berlin 
Abteilung Wissenschaftstheorie 
und Geschichte der Wissenschaften 
DDR-1080 Berlin 
Universitätsstr. 3b 
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1. Allgemeines zur Geschichte der Medizin in Berlin 
(1) Adam, Curt: Die Berliner Ophthalmologie seit 100 Jah-
ren. - In: Med. Klinik 6(1910), S. 1640-1641 
(2) Ansohn, E.: Verzeichnis der Berliner medizinhistori-
schen Dissertationen von 1909 bis 1966. - In: Forsch. 
Praxis Fortb. 18(1967), S. 485-490 
(3) Artelt, Walter: Epochen der Berliner Medizin. - In: Ver-
handlungen des H . Internationalen Kongresses für Ge-
schichte der Medizin. Berlin, 22.-27. August 1966. -
Hildesheim: 01ms 1968. S. 3-14 
(4) Artelt, Walter: Medizinische Wissenschaft und ärztliche 
Praxis im alten Bariin in Selbstzeugnissen. T. 1. -
Berlin: Urban & Schwarzenberg 1948. 148 S. 
(5) Augustin, Friedrich Ludwig: Die Königlich Preußische 
Medlcinalverfassung, oder vollst. Darst. aller, d. Me-
dlcinalwesen u. d. med. Polizei in d. Königlich Preu-
ßischen Staaten betr. Gesetze, Verordnungen u. Einrich-
tungen. Bd. 1-7. - Potsdam: Horvath 1818 - 1843 
(6) Bann ach, Hans-Joachim: Die wissenschaftliche Bedeutung 
des alten Berliner Psychoanalytischen Instituts. - In: 
Psyche 25(1971), S. 242-254 
(7) Berliner Arzte. SelbstZeugnisse. - Berlin: Berlin Verl. 
1965. 308 S. - 2. Aufl. 1984 
(8) Bochalli, Richard: Die Berliner medizinische Schule vor 
50 Jahren. Ein histor^ Gang durch d. med. Studium in 
Berlin um d. Jahrhundertwende. - Melsungen: Gutenberg 
1950. 75 S. 
(9) Boettger, Paul: Das Institut für Infektionskrankheiten 
bei der königlichen Charite in Berlin. - In: Klin. 
Jahrb. 3(1891), S. 212-234 
(10) Brachwitz, Richard: Die Geschichte der Leichenbeschau in 
Berlin. - In: Med. Welt 4(1968), S. 288-289 
(11) Brachwitz, Richard: Die Geisteskrankenbetreuung in Alt-
Berlin bis zur Wende des 19. Jahrhunderts. - In: Zs. 
psych. Hyg. 13(1940)1/2, S. 10-27 
(12) Brandenburg, Dietrich: Berlins alte Krankenhäuser. -
Berlin: Haude & Spener 1974. 107 S. (Berlinische Remi-
niszenzen; 39) 
(13) Braus, Otto: Akademische Erinnerungen eines alten Arztes 
an Berlins klinische Größen. - Leipzig: Vogel 1901. 
204 S. 
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(14) Deneke, J.F. Volrad: Arzt und Medizin in den Berliner 
Abendblättern von 1810 - 1811. - In: Rrztl. Mitt. 45 
(1960), S, 1722-1730 
(15) Fehling, Hermann: Entwicklung der Geburtshilfe und 
Gynäkologie im 19. Jahrhundert. - Berlin: Springer 1925* 
VIII, 269 S. 
(16) Formey, Ludwig: Versuch einer medioinischen Topographie 
von Berlin. - Berlin: Feilsch 1796. 111, 382 S. 
(17) Frank, Paul: Das Berliner öffentliche Rettungswesen, 
seine Entwicklung und seine jetzige Gestalt. - Berlin: 
Schoetz 1927. 59 S. 
(18) Füssel-Schaffrath, Susi: Beitrag zur Gesohichte der Ber-
liner Krankenhäuser im Zeitraum von 1900 bis 1920. -
Berlin, Med. Diss. v. 10.10.1973 
(19) Gaffky, Georg: Das Königliche Institut für Infektions-
krankheiten in Berlin. - In: Medizinische Anstalten auf 
dem Gebiete der Volksgesundheitspfiege in Preußen. -
Jena: Fischer 1907. S. 23-66 
(20) Gajewski, Willy: 50 Jahre preußische Heilanstalt-Sta-
tistik (1879 - 1929). - In: Zs. preuß. Statist. Landes-
amt 72(1934), S. 144-163 
(21) Goerke, Heilig: Berlin - Stadt der Medizin. - In: Grünen-
thal Waage 5(1966), S. 134-140 
(22) Goerke, Heinz: Das goldene Jahrhundert der Berliner 
Medizin. - In: Berl. Arztebl. 73(1960), S. 446-453 
(23) Goerke, Heinz: Über die Entwicklung von Lehre und For-
schung auf dem Gebiet der Hedizingesehichte in Berlin. -
In: Berl. Med. 14(1963), S. 605-610 
(24) Grünhagen, Hans: Die Entwicklung des Desinfektions- und 
Sterilisationswesens der Stadt Berlin von den Anfängen 
bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert.: e. Beltr. zur 
Gesch. d. Mikrobiologie. - Berlin, Med. Diss. 1978 
(25) Guttstadt, Aribert: Die naturwissenschaftlichen und me-
dioinischen Staatsanstalten Berlins. Festschr. zur 59. 
Versammig. dt. Naturforscher u. Aerzte. - Berlin: 
Hirschwald 1886. VII, 570; XXV S.i 
(26) Hagen, Thomas Philipp von der: Nachricht von den Medl-
cinal-Anstalten im preußischen Staate. - Halle: Laue 
1786 
(27) Haubold, Hellmut: Die Entwicklung des Brandenburgisch-
Preußiachen Medizinalwesens. - In: Dt. Xrztehl. 66(1936) 
S. 1011-1013, 1060-1063, 1277-1280 
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(28) Haustein, Hans: Zur Bekämpfung der Geschlechtskrank-
heiten in Berlin im 18. Jahrhundert. - In: Arch. Gesch. 
Med. 18(1926), S. 251-260 
(29) Homm, Georg: Die Geschichte der Rhino-Laryngologie in 
Berlin. - Berlin, Med. Diss. v. 20.12.1955 
(30) Hom, Wilhelm: Das preussische Medlclnalweaen. Aus 
amtl. Quellen dargest. T. 1.3. u. Suppl. - Berlin: 
Hirschwald 1857 - 1863 
(31) Hucke, Eberhardt: Dokumentation von Beschlußvorlagen 
des Magistrates von Groß-Berlin auf dem Gebiet der Ge-
sundheits- und Sozialpolitik in den Jahren 1945 - 1948. 
- Berlin, Med. Dipl.-Arb. v. 1979 
(32) Hübner, Lydia: Hundert Jahre Anästhesie in Berlin im 
Spiegel der medizinischen Fachpresse. - Berlin, Med. 
Diss. v. 27.10.1969 
(33) Imhof, Arthur E. x Mortalität in Berlin vom 18. bis 20. 
Jahrhundert. - In: Berl. Stat. 31(1977)8, S. 138-145 
(34) Johannsen, Harald: Beiträge Berliner Arzte zur Ent-
wicklung der Lehre von den Leberkrankheiten. - Berlin, 
Med. Diss. v. 4.5*1970 
(35) Köhler, Albert: Die Berliner Chirurgie seit 100 Jahren. 
- In: Med. Klinik 6(1910), S. 1633-1637 
(36) Kopsen, Friedrich: Zweihundert Jahre Berliner Anatomie. 
- In: Dt. med. Wschr. 39(1913), S. 948-949, 1003-1005 
(37) Lang, Max: Die Universität Berlin. - Düsseldorf: Lind-
ner Verl. 1931. 85 S. 
(38) Lenz, Max: Geschichte der königlichen Friedrich-Wil-
helms-Universität zu Berlin. Bd. 1 - 4. - Halle: Verl. 
d. Buchhdlg. d. Waisenhauses 1910 
(39) Mamlock, Gotthold Ludwig: Das 50jährige Stiftungsfest 
der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, Oktober 
1860. - In: Dt. med. Wschr. 36(1910), S* 1873-1874 
(40) Mamlock, Gotthold Ludwig: Dae medizinische Berlin. Ein 
Führer für Xrzte. 10. Aufl. - Berlin: Karger 1922. 
124 S. 
Anfang s.: Nr.41 
(41) Das medicinische Berlin. Ein Führer für Arzte und Stu-
dierende. 1.-9. Aufl. - Berlin: Karger 1892 - 1913. 
Forts, s.: Nr. 40 
(42) Moraweck, Werner: Chronik der Berliner Dermatologie. 
Ein Beitr. zur Gesch. d. Medizin. - Berlin, Med. Diss. 
v. 18.1.1952 
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(43) Munk, Fritz: Das Medizinische Berlin um die Jahrhundert-
wende. 2. Aufl. - München; Wien; Baltimore: Urban & 
Schwarzenberg 1979. 182 S. 
(44) Mursinna, Christian Ludwig: Rede über die Geschichte 
der preußischen Chirurgie im achtzehnten Jahrhundert. -
Berlin: Unger 1804. 28 S. 
(45) Die öffentliche Gesundheits- und Krankenpflege der Stadt 
Berlin. - Berlin: Hirschwald 1890. 362 S. 
(46) Pagel, Julius Leopold: Die Entwicklung der Medicin in 
Berlin, von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. -
Wiesbaden: Bergmann 1897. 130 S. 
(47) Pagel, Julius Leopold: Zur Geschichte des Vereins Berli-
ner Armenärzte. Ein Beitr. zur Geschichte d. Medizin 
insbes. d. Armen-Medizinalwesens in Berlin. - Berlin: 
Hirschwald 1904. 47 S. 
(48) Passow, Adolf: Die Ohrenheilkunde in Berlin. - In: Berl. 
Klin. Wschr. 47(1910), S. 1894-1897; 48(1911), S. 121 
(49) Petzold, Maria: Die Cholera in Berlin: unter bes. Be-
rücke, sozial-med. u. städtehygien. Gesichtspunkte. -
Berlin, Med. Diss. v. 1974 
(50) Renger, Hannelore: Beiträge Berliner Forscher zur Ent-
wicklung der Haematologie. - Berlin, Med. Diss. v. 17.4. 
1959 
(51) Richter, Paul: Die Entwicklung der Dermatologie in Ber-
lin. Eine histor. Skizze. - Berlin: Hirschwald 1904. 47 S. 
(52) Richter, Paul: Über die medizinischen Lehranstalten in 
Berlin vor der Gründung der Universität. - In: Med. 
Klinik 6(1910), S. 1594-1597 
(53) Riedl, Heinrich: Die Auseinandersetzung um die Speziali-
sierung in der Medizin von 1862 bis 1925. - München, 
Med. Diss. v. 29.4.1982 
(54) Rochs: Studentenerinnerungen an das alte Berlin. - In: 
Fortschr. Med. 50(1932), S. 125-129 
(55) Ruff, Peter Wolfgang: Die Hauptentwicklungslinien der 
Berliner Medizin zwischen 1870 und 1930. - In: Die Ent-
wicklung Berlins als Wissenschaftszentrum (1870 - 1930). 
T. 2. - Berlin: ITW d. AdW d. DDR 1982. S. 1-16 (Berl. 
wies.-histor. Kolloquien; 4) 
(56) Rupp, Johannes Peter: Berliner Vorlesungsankündigungen 
1892. - In: Med. Wschr. 26(1972), S. 217-221 
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(57) Schnitzer, Adolph: Die preußische Medicinal-Verfassung, 
eine im Auszuge bearb. vollst. Zusammenstellung aller 
gegenwärtig geltenden Medicinalgeeetze, Verordnungen, 
Resoripte... - Berlin: Hirschwald 1832 
(58) Scholz, A.: Zur Geschichte des Berliner Rettungswesens. 
- In: Dt. Ges. wesen 36(1981)19, S. 835 - 837 
(59) Schultze-Seemann, F.: Die Geschichte der Urologie in 
Berlin. - In: Berl. Ärztekammer 19(1982)1, S. 30-42 
(60) Seigewasser, Peter: Bibliographie gesundheits- und so-
zialpolitischer Probleme aus der Stadtverordnetenver-
sammlung und dem Magistrat von Groß Berlin (Materialien, 
Vorlagen, Beschlüsse etc.) 1945 - 1948. - Berlin: Med. 
Dipl.-Art. 1979 
(61) Stürzbecher, Manfred: Aus der Geschichte der Berliner 
Krankenhäuser von den Anfängen bis in das 20. Jahrhun-
dert. - In: Krankenhaus-Umschau 36(1967), S. 373-382 
(62) Stürzbecher, Manfred: Aus der Geschichte der gericht-
lichen Medizin in Berlin. - In: Dt. med. J. 20(1969), 
S. 665-672 
(63) Stürzbecher, Manfred: Beiträge zur Berliner Medizinge-
schichte. Quellen u. Studien zur Gesch. d. Gesundheits-
wesens v. 17. bis 19. Jh. - Berlin: de Gruyter 1966. XI, 
234 S. (Veröffentlichungen d. Histor. Komm, zu Berlin 
beim Friedrich-Meinecke-Inst. d. FU Berlin; Bd. 18) 
(64) Stürzbecher, Manfred: Beitrag zur Geschichte der Ber-
liner Anatomie im 18. Jahrhundert. - In: Dt. Med. J. 
9(1958), S. 439-442 
(65) Stürzbecher, Manfred: Beitrag zur Geschichte der Ber-
liner Dermatologie. - In: Med. Mitt. (Sohering) 23 
(1962)2, S. 33-36 
(66) Stürzbecher, Manfred: Betrachtungen zur Verbreitung der 
Gesohlechtakrankheiten in Berlin 1933 - 1939. - In: 
Med. Mschr. 23(1969), S. 259-264 
(67) Stürzbecher, Manfred: Die Geschichte der Medizin in 
Berlin. - In: Neue Zs. ärztl. Fortb. 49(1960), S. 460-
466, 540-546 
(68) Stürzbecher, Manfred: Die Heilberufe im Berliner Bür-
gerbuch. - In: Berl. Ges. Bl. 5(1954), S. 406-408 
(69) Stürzbecher, Manfred: 100 Jahre Berliner Krippenverein. 
Aus d. Gesch. d. Kinderschutzes in Berlin. - Berlin: 
Berliner Krippenverein 1977. 47 S. 
(70) Stürzbecher, Manfred: Quellen zur Geschichte der Medi-
zin und des Geaundheitswesena in und über Berlin. -
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In: Berl. Bär (1977), S. 113-118 
(71) Stürzbecher, Manfred: Untersuchung über den Einfluß der 
medizinischen Versorgung auf den Gesundheitszustand der 
Berliner Bevölkerung im 18. Jahrhundert. - In: Berl. 
Med. 13(1962), S. 103-111 
(72) Stürzbecher, Manfred: Zur Geschichte der Ausbildung von 
Wundärzten in Berlin in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. - In: Forsch. Fortsehr. 33(1959), S. 141-147 
(73) Stürzbecher, Manfred: Zur Geschichte des Berliner Ge-
sundheitswesens. Ein Statist. Rückblick. - In: Berl. 
Ärztekammer 17(1980), S. 236-241 
(74) Stürzbecher, Manfred: Zur Geschichte des gerichtsmedi-
zinischen Unterrichts in Berlin bis zur Gründung der 
Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde im Jahre 
1833- - In: Wiss. Zs. HU, Belh. Jub. Jg. 9(1959/60), 
S. 147-153 
(75) Waldeyer, Anton . Zur Geschichte der Berliner Anato-
mie. - In: Zs. ärztl. Fortb. 54(1960), S. 514-530 
(76) Wille, Paul: Die Entwicklung des Berliner Krankenhaus-
wesens. - In: Zs. ärztl. Fortb. 16(1937), S. 480-486 
(77) Wille, Paul: Die Geschichte der Berliner Hospitäler und 
Krankenhäuser von der Gründung Berlins bis zum Jahre 
1800. - Berlin, Med. Diss. v. 1.9.1930 
(78) Wohlberedt, Willi: Verzeichnis der Grabstätten bekann-
ter und berühmter Persönlichkeiten in Groß-Berlin und 
Potsdam mit Umgebung. T. 1-4. - Berlin: Selbstverl. d. 
Verf. 1932 - 1952 
2. Anatomisches Theater 
(79) Schaarschmldt, August: Merkwürdigkeiten, welche bei dem 
anatomischen Theater zu Berlin befindlich sind. - Ber-
lin: Lange 1750 
(80) Stürzbecher, Manfred: Aus der Frühgeschichte der Ber-
liner Anatomie. Zur Erinnerung an d. Eröffnung d. Ana-
tomischen Theaters in Berlin am 29. Nov. 1713. - In: 
Dt. med. J. 14(1963), S. 803-819 
(81) Stürzbecher, Manfred: Zur Geschichte des Anatomischen 
Theaters in Berlin im 18. Jahrhundert. - In: Med. Mitt. 
(Schering) 20(1959), S. 102-106 
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3. Collegium medico-chirurgicum 
(82) Brandenburg, Dietrich: Das Collegium medico-chirurgicum 
und die Berliner Medizinische Fakultät - ihre Institute 
und Kliniken. 
- Anatomisches Theater und Collegium medico-chirurgicum. 
Die Pepini3re. S. 30-36 
- Die Berliner Medizinische Fakultät. S. 36-44 
- Die Charite - ihre Universitätskliniken. S. 44-64 
- Das Klinikum Ziegelstraße, die Frauenklinik Artille-
riestraße und sonstige Institute. S. 64-74. -
In: Brandenburg, D.: Berlins alte Krankenhäuser. -
Berlin: Haude & Spener 1974. S. 30-74 
(83) Köhler, Albert: Das Ende des Collegium medico-chirurgi-
cum und die Gründung der Berliner Universität. - In: 
Berl. klin. Wschr. 9(1910), S. 1142-1145 
(84) Lehmann, Herbert: Das Collegium medico-chirurgicum in 
Berlin als Lehrstelle der Botanik und Pharmazie. -
Berlin: Math.-Nat. Diss. v. 1936 
(85) Möller, Rudolf: Einiges über die Studienkosten an dem 
Berliner medizinisch-chirurgischen Kollegium in den Jah-
ren 1769-1770. Mit e. Brief J.F. Meckels d. A. - In: 
Rudolstädter Heimathefte (1957)1 
(86) Stürzbecher, Manfred: Aus der Geschichte des Collegium 
medico-chirurgicum in Berlin. - In: Med. Mitt. (Sche-
ring) 21(1960), S. 110-114 
4. Allgemeines zur Geschichte der Charite 
(87) Die an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin für 
Studirenden der Medicin bestehenden Stiftungen und Be-
neficien. (Zsgest. nach Daude, Die Friedrich-Wilhelms-
Universität Berlin.). - In: Berl. klin. Wschr. 25 (1888X 
S. 454-455, 535 
(88) Annalen des Charit e-Krankenhauses zu Berlin. - Berlin 
1(1850) - 15(1869). Später u.d.T.: Charite-Annalen 
(89) Die Ansprüche der Privatdocenten der Berliner medicinl-
schen Facultät auf die Ertheilung klinischen Unter-
richtes. - In: Dt. med. Wschr. 4(1878), S. 165-166, 200-
202 
(90) Amholdt, Anita; Greilioh, Birgit: Der Unterricht in 
medizinischer Statistik an der Berliner Friedrich-Wil-
helms-Universität 1848 - 1945. - Berlin, Med. Dipl.-
Arb. v. 12.7.1976 
(91) Arnold, Karl-Heinz: In der Charite große Leistungen für 
die Benutzer. - In: Berl. Ztg. v. 1.12.1973 
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(1830), S. 195 ff. 
(94) Bartels, Ernst Daniel August: ... Jahresbericht Über 
die im Charite-Krankenhause gehaltene medicinische 
Klinik der-Friedrich-Wilhelms-Universität (1823-33 -
1836/37). - In: Mag. ges. Heilkde 41(1834), S. 321 ff.; 
45(1835), S. 3 ff.; 47(1836), S. 3 ff.; 49(1837), S. 
3 ff.; 52(1838), S. 371 ff. 
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